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ABSTRACT
Penelitian  ini  berjudul  â€œDampak  Kehadiran  PT.Bumi  Babahrot  Terhadap  Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dusun Alue
Ara Kabupaten Aceh Barat Dayaâ€•. Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dampak  kehadiran  PT.Bumi  Babahrot
terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Dusun Alue Ara Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah
masyarakat Dusun Alue Ara dan objek penelitian adalah PT.Bumi Babahrot. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan observasi dan wawancara, sedangkan  teknik  analisis  data  yaitu  dengan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan
menarik  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kehadiran  PT.Bumi Babahrot  memberikan  dampak  positif 
terhadap  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat Dusun  Alue  Ara  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya.  Adapun  dampak  positif 
tersebut
meliputi  kesempatan  kerja  yang  diberikan  oleh  PT.Bumi  Babahrot  kepada Masyarakat Dusun Alue Ara, perpindahan pekerjaan
dimana sebelumnya mayoritas penduduk  Dusun  Alue  Ara  memiliki  mata  pencaharian  sebagai  petani kemudian menjadi
karyawan di PT.Bumi Babahrot. Serta memberikan pengalaman kerja baru bagi  masyarakat  Dusun  Alue  Ara  yang  sebelumnya 
belum  pernah  mendapat pekerjaan dengan menerima gaji bulanan. Serta adanya recognisi untuk tanah milik masyarakat yang
menjadi area pertambangan PT.Bumi Babahrot, yang memberikan modal  besar  bagi  masyarakat untuk  membeli  tanah 
perkebunan  yang  dengan  itu dapat  memberikan  hasil  panen  yang  lebih  baik  agar  memperoleh  pendapatan  yang lebih baik
pula. Hal ini diantaranya dikarenakan lahan pertanian yang lebih luas, dan beralih  dari  sebelumnya  menanam  tanaman  cabe, 
sekarang memiliki  perkebunan kelapa  sawit  yang  memberikan  pendapatan  lebih  baik.  Dengan  memiliki  pekerjaan tetap,
memiliki pekerjaan sampingan dan pertanian yang lebih baik, yang kemudian memperoleh  pendapatan  yang  meningkat,  hal  ini 
memberikan  dampak  positif  bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat Dusun Alue Ara yang meliputi: pendidikan anakanak yang
lebih baik, memberikan pengalaman kerja, pekerjaan sampingan, fasilitas yang  dimiliki  masyarakat,  pendapatan dan  terhadap 
kondisi  rumah  masyarakat Dusun Alue Ara yang semakin baik dan sangat layak hun.
